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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul 
“ Peran Ilustrator pada Divisi Tax Admin dalam Pengerjaan Proyek Internal di KPP 
Pratama Pondok Aren .  Penulis juga mengucapkan syukur telah melaksanakan 
praktik magang di KPP Pratama Pondok Aren sebagai ilustrator di divisi Taxmin.  
Pemilihan topik pembahasan ini karena penulis memiliki ketertarikan dalam bidang 
motion dan grafis selama kuliah di Universitas Multimedia Nusantara jurusan 
animasi.  Ketertarikan tersebut berawal saat penulis mengambil mata kuliah motion 
graphic dan terus dikembangkan hingga saat ini.   
 Pengalaman berharga yang didapat selama magang di KPP Pratama Pondok 
Aren akan menjadi kenangan yang menyenangkan.  Ilmu yang didapatkan selama 
menjalani magang, pengetahuan baru, dan lingkungan yang mendukung penulis 
untuk berkembang dan meningkatkan keahlian dalam bidang grafis.  Penulis 
berharap dengan adanya laporan magang ini mahasiswa yanga akan menjalankan 
magang dapat belajar dari pengalaman penulis.     
Laporan magang ini dapat disusun dengan baik berkat bantuan dari pihak-
pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis 
sebagai bahan masukan laporan guna memperlancar proses pengerjaan. Untuk itu 
pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :  
1. KPP Pratama Pondok Aren selaku tempat penulisi melaksanakan 
praktik magang 
2. Sri Hernowati selaku Kepala bidang Subbagian Umum dan Kepatuhan 
Internal yang telah memberikan kesempatan untuk magang di KPP 
Pratama Pondok Aren 
3. Sholeh, selaku supervisi Taxmin yang sudang membimbing penulis 
selama proses magang  
4. Lorensa Oktaviani selaku pembimbing penulis dilapangan yang 





5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn selaku Ketua Program Studi Film  
6. Rr Mega Iranti Kusumawardhani, S.Sn., M.Ds. selaku dosen 
pembimbing magang yang telah membantu dalam menyelesaikan 
laporan magang 
7. Kedua orang tua, saudara, dan teman teman dekat yang telah 
memberikan dukungan dan pengertian selama penulis melaksanakan 
magang.   
 









Praktik Magang yang dilakukan oleh mahasiswa/i dapat menjadi sarana untuk 
meningkatkan dan menambah ilmu serta keahlian selama bekerja magang.   
Pengalaman nyata di lingkungan kerja jarang ditemukan mahasiswa selama 
perkuliahan. KPP Pratama Pondok Aren menjadi tempat tujuan penulis untuk 
melaksanakan magang selama dua bulan karena penulis melihat ada kecocokan 
antara ketertarikan penulis dalam grafis dan motion dengan divisi Taxmin di KPP 
Pratama Pondok Aren.   
Selama menjalankan praktik magang penulis berperan sebagai ilustrator internal di 
KPP.  Selain menjadi ilustrator, penulis juga membantu dalam bidang lain lain 
yaitu, dokumentasi foto dan editing video testimoni dan konten media sosial 
Instagram.  Kendala yang ditemui penulis dalam dua bulan magang terbagi dalam 
dua, kendala teknis dan non-teknis.  Penulis berusaha menyelesaikan kendala-
kendala tersebut dengan mendiskusikan permasalahan kepada pembimbing dan 
untuk kendala non-teknis penulis berusaha untuk mengatur dan mengatasi kendala 
tersebut dibantu pihak kantor.    
Terdapat banyak pengalaman dah berbagai hal yang dapat dipelajari selama 
magang di KPP Pratama Pondok Aren, terutama aturan dan sistem yang dijalankan 
oleh instansi pemerintahan dalam membuat konten di media susial salah satunya 
Instagram.    
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